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Сучасні тенденції у викладанні англійської мови у ВНЗ пов'язані з 
використанням інформаційних технологій. Використовуючи комп'ютер на 
заняттях, викладач готує студентів до майбутнього життя в інформаційному 
суспільстві. Задача полягає у тому, щоб майбутній фахівець зміг самостійно 
навчатися, використовуючи ПК та англійську мову. Викладач повинен 
сформувати в студентів такі навички: навички самостійної роботи з 
навчальним матеріалом; навички роботи в команді; самоконтролю; а також 
наступні вміння: вміння сформулювати завдання і самостійно його вирішити; 
вміння працювати на персональному комп'ютері.  
Розгляньмо використання комп'ютеру для створення презентацій на 
заняттях з англійської мови. Ефективність впливу навчального матеріалу на 
студентів багато в чому залежить від ступеня ілюстративності матеріалу. 
Візуальна насиченість навчального матеріалу робить його яскравим, 
переконливим і сприяє інтенсифікації процесу його засвоєння. Комп'ютерні 
презентації дозволяють акцентувати увагу студентів на значущих моментах 
наданої інформації та створювати наочні ефектні зразки у вигляді 
ілюстрацій, схем, діаграм, графічних композицій і т. ін. Презентація дозволяє 
впливати відразу на кілька видів пам'яті: зорову, слухову, емоційну та в 
деяких випадках моторну. Володіючи такою можливістю, як інтерактивність, 
комп'ютерні презентації дозволяють ефективно адаптувати навчальний 
матеріал під особливості студентів. Посилення інтерактивності призводить 
до більш інтенсивного участі в процесі навчання самого студента, що сприяє 
підвищенню ефективності сприйняття і запам'ятовування навчального 
матеріалу.  
Переваги використання комп'ютерних презентацій в навчанні 
включають: загальнокультурний розвиток студентів; удосконалення навичок 
володіння комп'ютером; удосконалення мовленнєвого рівня; індивідуалізація 
навчання (диференційовані завдання); підвищення мотивації до вивчення 
іноземної мови і т. ін.  
Можна виділити кілька основних форм використання комп'ютерних 
презентацій на занятті: презентації для занять, щоб повторити та узагальнити 
вивчений матеріал, та комп'ютерні презентації пізнавального характеру.  
Отже, використання комп'ютерних презентацій на заняттях з англійської 
мови дозволяє, головним чином, підвищити мотивацію студентів та служить 
ефективним інструментом узагальнення та систематизації знань. 
